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,REAL DECRETO 17/1977, de 4 de enero, por el que se
dispone el pase a la situación de reserva del Almirante
don 3uan Romero Manso. Página 93.
•
REAL DECRETO 27/1977, de 4 de enero, por el que se
nombra Jefe del Tercio de Armada al General de Bri
gada de Infantería de Marina don José Rincón Do
mínguez.—Página 93.
•
REAL DECRETO 28/1977, de 4 de enero, por el que se
nombra Segundo Jefe de la Comandancia General de la
Infaritería de Marina al General de Brigada de Infan
tería de Marina don Adolfo Marqués Fernández.—Pá
gina
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. número 28/77 por la que se aprueba la; entrega de
mando del buque de desembarco- "Martín Alvarez".—
Págia 94.
O. M. número 29/77 por la que se aprueba la entrega de
mando del destructor' antisubmarino "Roger de Laura".
Página 94.
o. M. ntimero 30/77 por la que se aprueba la entrega de
mundo del buque de desembarco "Velasco".—Pági
ná 94.
O. M. número 31/77 por la que se aprueba la entrega de
mando (lel dragaminas "Eo". Página 94.
O. M. número 32/77 por la que se aprueba la entrega de
mando del dragaminas "Sil". Página 94.
O. M. número 33/77 por la que se aprueba la entrega de
mando del buque-aljibe "A-1". Página 94.
flyNnosk.
DEPARTAMENTODE PERSONAL»
Nombramiento de Presidente de la Comisión Permanente
de Retribuciones.
O. M. número 34/77 por la que se nombra Presidente
de la Comisión Permanente de Retribuciones de este






Resolución número 22/77 por la que se asciende a su in
mediato empleo a los Tenientes de la Escala Especial
del Cuerpo de Sanidad que se citan. Página 94.
Dess-tilos.
Resolución número 2.341/76 por la que se nombra Dele
gado de Acción Social de la Armada en la Zona Marí
tima del Mediterráneo al Capitán de Navío don José
Bernal Ristori.—Página 95.
Resolución número 38/77 por la que se dispone pase a
ocupar el cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España eii Roma el Capitán de Navío de la Escala de
Tierra don Alvaro Pontanals Barón. Página 95.
Resolución número 19/77 por la que se nombra Coman
dante del destructor "Almirante Ferrándiz" al Capitán
de Fragata don Víctor Guirnerá Beltri.—Página 95.
.101,
Resolución número 20/77 pon la que se nombra Coman
dante del dragaminas "Guadiana" al Capitán de Cor
beta don Francisco Bendala Vega.—Página 95.
Resolución número 21/77 por la que se nombra Segundo
comandante del destructor "Lfillgara" al Capitán de
Corbeta don Rafael de ligarte y de la Azuela.—Pági
na 95.
Resolución número 22/77 por la que se nombra Coman
dante de la fragata "Asturias" al Capitán de Corbeta
don Andrés Reina González-Novelles.--=Página 95.
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Resolución número 23/77 por la que se nombra SegundcComandante de la fragata "Baleares", en destino de
superior categoría, al Teniente de Navío don Marce
lino de Dueñas y "Fontán.—Página 96.
Nombramientos.
Resolución número 13/77 por la que se nombra Vocales
Accidentales de la Junta de Dostrina de Máquinas
(JUM,AQ) a los Jefes del Cuervo de Máquinas que se
méncionan.—Página 96.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 14/77 por la que se asciende al em
pleo que se inlica al personal de Suboficiales que se
cita.—Páginas 96 y 97.
Resolución número 15/77 por la que se asciende al em
pleo que se expresa al personal de Suboficiales que se
relaciona.—Páginas 97 a 99.
lo
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución número 30/77 por la que se nombra Sargentos




O. M. número 35/77 (D) por la que se amplía,
sentido que se indica, la Orden Ministerial núme
ro 460/75 (D. O. núm. 126). Páéinas 99 y 100.
en el
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Prueba especial de aptitud artística para Músicos de tercera
y Sargentos de Banda.
Resolución número 3/77 sobre prueba especial de aptitud




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 4/77 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Fragata even
tual de.la Reserva Naval de la IMERENA don San
tiago Antonio Bustillo Núñez.—Página 100.
IMECAR
Bajas.
0. M. número 36/77 (D) pon la que causa baja en la
IMECAR don José Alberto Fernández Rodera.—Pá
gina 100.
4k.
o. M. número 37/77 (D) por la que causa baja en la
IMECAR el personal que se relaciona. Página 100.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 32/77 por la que se dispone pase des
tinado de Secretario General del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas el Coronel de Infantería de Marina
don José Luis Sobrón González.--Página 101.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 19/77 por la que se reconoce el dere
cho al percibo de la citada gratificación al Teniente de
Navío don Teodoro de Leste Contreras. Página 101.
Trienios.
Resolución número 5/77 por la que se concedén los
trienios que se detallan al versonal de los diferentes
Cuerpos que se mencionan.—Páginas 101 a 104.
Permanencias.
Resolución número 20/77 por la que se conceden los
premios de permanencia que se señalan al personal que
se cita.—Página 104.
Provisión de destinos.—Cuerpo de Intendencia y Escala
Especial del mismo Cuerpo.—Páginas 105 y 106.
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA e
REAL DECRETO 17/1977, de 4 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de reserva
dell Almirante don Juan Romero Manso.
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Almirante don Juan Romero Manso' pase a la situación de "reserva" el
día cinco de enero del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del B. O. del Estado núm. 5, pág. 271.)
REAL DECRETO 27/1977, de 4 de enero, por el que se nombra Jefe del Tercio de Armada al
General de Brigada de Infantería de Marina don José Rinc4n Domínguez,
A Propuesta del Ministro de -Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Tercio de Armada al General de Brigada de Infantería de Marina don
José Rincón Domínguez, que cesa en el cargo de segundo Jefe de la Comandancia General de la Infan
tería de Marina.
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil nove ientos setenta y siete.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 463.)
REAL DECRETO .28t/1977, de 4 de enero, Por el que se nombra segundo Jefe de la Comandan
cia General de la Infantería de IVI.osrina al Gen al de Brigada de Infantería. de. Marina don
Adolfo Marqués Fernández.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar seguido Jefe de la Comandancia General de la Infantería de Marina al General
de Brigada de Infantería de Marina don Adolfo Mar iués 'Fernández, que cesa en el carga de jefe del
Tercio de la Armada.
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núni. 8, pág. 4.63.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 28/77.—Se aprueba la
enfrega de mando del buque de desembarco Martín
Alvarez, efectuada por el Capitán de Fragata don
Eduardo Sáenz de Buruaga y Requejo al de su mis
mo empleo don José Mianuel de Villena y Mingo
rance.




Orden Ministerial núm. 29/77.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor antisubmarino
Roger del Lauria, efectuada por el Capitán de Fra
gata don Ramón Torralbo Mercader al de su mismo
empleo don Carlos Ripoll Gutiérrez.





Orden Ministerial núm. 30/77.—Se aprueba la
entrega de mando del buque de desembarco Velasco,
efectuada por el Capitán de Corbeta clon Juan Váz
quez-Armero Durán al Capitán de Fragata don Juan
Navarro Revuelta.




Orden Ministerial núm. 31/77.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Eo. efectinda por
el Teniente de Navío don Francisco José Fontán
Suanzes al de su mismo empteo don Isidoro Díez
Arenal.
Madrid, 8 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
• PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 32/77.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Sil, efectuada por
el Teniente de Navío don Tomás González y Gon
zález al de su mismo empleo don Alfonso García
Ram.os.




Orden Ministerial núm. 33/76.—Se aprueba la
entrega de .mando del buque-aljibe .'1-1, efectuada porel Teniente de Navío (RNA) don fosé Germán SanzPérez al Alférez de • Navío (RNA)- don Galririel VichMartorell.






Arelabralmiento de Presidente de la Comisión
Permanente de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 34/77.—De conformi
dad con lo propuesto por la jefatura del Departa
mento de Personal, en relación con lo establecido en
la Orden Ministerial número 242/70, de 6 de abril
(D. O. núm. 80), nombro Presidente de la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio al
Contralmirante don Jesús Díaz del Río y González
Aller. en relevo del Contralmirante don Hermenegildo Franco y González-Llanos.









Resolución núm. 22/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación, seasciende a su .inmediato empleo, con antigüedad
de 1 de ,enero de 1977 a todos los efectos. a los Te
nientes de la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad
que se relacionan, quedando escalafonados por este
orden a continuación del último de los de. su nuevoempleo:
Don José Fernández 'Cánovas.
Don jesús González Durán.
Don Domingo Arroyo Pascasio.
Madrid, 7 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
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Destinos.
Resolución núm. 2.431/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Delegado ,de
Acción Social. de la Armada en la Zona Marítima
del Mediterráneo al Capitán de Navío (G) (H) don
José Bernal Ristori, que cesará en su actual destinó
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se halla- comprendido en el .punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de ,enero
(DI. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31). •
Madrid, 27 de diciembre de 1976..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
ExcMos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 38/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--7-Se dispone que el Capitán
de Navío de la Escala de Tierra (G) (E) don Alvaro
Fontanals Barón pase a ocupar el cargo de Agrega
do N-ayal a la Embajada de España en Roma, por
haber sido nombrado para el citado destino, a pro
puesta de este Ministerio, por el de Asuntos Exte
riores, en relevo del jefe del mismo empleo don Al
fonso de las T-Ieras Palacios, cesando corno jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada con la. an
telación suficiente para tornar posesión el día 20 del
actual, después de haber perrnanecido una semana
con el Agregado Naval saliente.
Madrid; 11 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 19/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destrucor Almirante Ferrándirl al Capitán de Fra
gata (A) don Víctor Guimerá Beltri, que cesará corno
Tefe de Adiestramiento del 1CAFTAN con la antela.
ción suficiente para tornar posesión de dicho mando
el día 22 de marzo próximo, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES ,
O Jesús Díaz del Río y González-M.1er
Excruos. Sres. ...
Resolución núm. 20/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra ComarAtnte del
dragaminas Gvadiana al Capitán de Corbeta (Er) don
Francisco Bendala Vega, que cesará como Tefe de
Instrucción del Cuartel de Instrucción de Marinería
-Cádiz con lit, antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando el día 5 de abril del presente
año, después de haber permanecido a bordo una se
mana con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUATAMIEN'TO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del 'Río y González-AlleT
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 21/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo .Coman
dante del destructor Lángara al 'Capitán de Corbeta
(Fi-) don Rafael de Ugarte y de la Azuela, que ce
sará en "eventualidades" del' servicio en El Ferro]
del Caudillo con la antelación suficiente para tomar
posesión el día 22 de marzo próximo, después de ha
ber permanecido una semana a bordo con el Jefe
saliente.
Este destino se confiere con carácter yoluntlrio.
Madrid. 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 22/77, del Director de Reclu
taniiento v Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
(Tante de la fragata Asturias al • Capitán de Corbeta
(AS) don Andrés Reina González-Ñovelles, que cesa
rá en su actual destino con la antelación suficiente
p:Ira tomar posesión de dicho destino el día 3 de mar
zo próximo, después de haber permanecido una se
mana con el jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
'Madrid, 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF-S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 23/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la fragata Baleares, en destino de superior categoría,
al\ Teniente de Navío (A) don Marcelino de Dueñas
y Fontán, que cesará en la fragata Andaiucía con la
antelación suficiente para tornar posesión de dicho
destino él día 1 de marzo próximo, después de haber
permanecido una semana con el saliente; hallándose
comprendido a efectos económicos en el punto 10.8 de
la Orden Ministerial número 154/73 (D• O. núme
ro 154/73 (D. O. núm. 54).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid. 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•




Resolución núm. 13/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con la conformidad del Es
tado Mayor de la Armada, y a propuesta de la Ins
pección General de Máquinas, se nombra Vocales
Accidentales de la Junta de Doctrina de Máquinas
(JUMAO) a los Jefes del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se indican:
Coronel don Carlos López Abella.
Teniente Coronel clon Francisco Baptista Torrente.
Comandante clon Eduardo Pérez Escolar.
Comandante clon Carlos García López.
Madrid, 4 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 14/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
aplicación de la Ley número 19/1973, de Especialista(
de la Armada, Ley número 22/1975, de Plantillas
Decretos y Ordenes Ministeriales posteriores que las
desarrollan, tener cumplidas las condiciones regla
mentarias y haber sido declarados "aptos" por la
Junta. de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo que se indica, de las Secciones
correspondientes, con antigüedad a todos los efectos
de 1 de enero de 1977, al personal que a continuación
se relaciona, quedando escalafonado en el arden que
se establece:
Página 96. DIARIO OFICIAL DEL
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subtenientes.
RT don Antonio Olivés Cardona.
RT don Manuel Saelices Orellana.
RT don José Solano Escolar.
R.T clon Francisco Martínez Martínez.•
RT clon Francisco Claros Antúnez.
RT clon Arturo Ortega Manterola.
MA don Miguel Casanova Márquez.
RT don Gabriel Guirao Pedrejón.
MA .cIón Máxima Fernández Cobo.
MA don José Alfaro Ros.
RT .(ST) clon José Gómez Fernández.
MA don José Aracil Andréu.
MA clon Serapio López Soto.
MA don José Rodríguez Núñez.
RT don Manuel Vicedo Morales.
MA don José Brage Marín.
MA don A-ndrés Monedero Sanz.
MA clon Antonio García Deibe.
MA don Francisco Muñoz Torres.
MA don julio Villahermosa Carratalá.
MA don Francisco Ros Marín.
MA clon José María Cándido Romeo Rodríguez.
MA don Marcelino Sáenz Gómez.
MA don Juan Lozano Lozano.
MA don Julián Aladrén Gómez.
MA don José M. Lage Fernández.
MA don Ramón Iglesias Iglesias.
MA clon Prudencio Romero Martínez.
MA clon Manuel ,Fernández Ginzo Borrel.
MA clon. José J. Sánchez Ortiz.
MA. clon Mario Feijoo Seijas.
MA don Pedro San Fulgencio Ros.
MA don Constaniino Torres Rodríguez.
MA don Jesús Isusi Bárcena.
MA don Amós E. Palma Rodríguez.
O
MA don Ignacio Rico Alvarez. • _
MA don Francisco Zapata Canalejas.
MA clon Luis Fernández Corral.
MA don Emilio López Sanz.
RT clon Jesús Rey Richa.rte.
MA clon Luis Rodiríguez Nevado.
RT (ST) clon Ricardo García Olmo.
RT clon Antonio Navarro Molina.
ER don Gonzalo Tomás Rives.
ER don julio Martín Herrero.
ER don 'Francisco J. Espada Fernández.
ER don Donato Sánchez Santos.
ER clon Antonia Romero Gallurt.
ER don Antonio Pagán Moral.
E1 Subteniente MA (ST) don Enrique Colume
ler no asciende por no reunir las condiciones regla
mentarias.
So
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
A Mayor.
Subtenientes.
MQ don Elías Carrasco Herrero.
MQ clon Francisco. Seoane Guerrero.
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MQ l(ST) don Ramón Tejera Vela.
MQ don Perfecto Fernández Molina.
MQ don Ramón Vila Pena.
MQ don Antonio Moreira Bao.
MQ cl.on Baltasar Ros Heredia.
EL don Ventura Lusquifios Cabaleiro.
EL (ST) clon Manuel Jenaro Carpio Armenteros.
EL don José Ramos. Bouza.
MQ don Manuel Mes izoso Varela.
MQ (ST) don Sergio Cano Fernández.
MQ (ST) don Luis Fraga ¡Cortés.
MQ don José Marín Morete.
MQ don Manuel Montero Romero.
El Subteniente ,EL don José Ramón Barros Suei





ES don Manuel Sánchez González.
Madrid, 1 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
EL D1 RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Excmos. Sres. ...
...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 15/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de la
aplicación. de la Lev número 19/1973 de Especialis
tas de la Armada, Ley número 22/1975 de Plantillas,
Decretos y Ordenes Ministeriales posteriores que las
desarrollan. iener cumplidas las condiciones regla
mentarias y haber sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo que se indica, de las Secciones co
rrespondientes, con antigüedad a todos los efectos
de 1 de enero de 1977, al personal que a continuación
se relaciona, quedando escalafonado en el orden que
establece.:
-11,399,111:t797




BZ don Inocencio Pagán Ros.
TO don Manuel Aniorte Martínez.
AR don Pedro Mendoza Salas.
RT don Daniel Martínez García.
AR clon Máximo Alvarez Otero.
Número 9.
SO don Francisco Jiménez Leoae.
RT don Nicolás Corcín Montes.
MI don Francisco Reyes Albaladejo.
.AR don Eladio Olmos García.
RT don F.varisto García Leira.
TO clón José González Rodríguez.
AR don -r González Sánchez.
AR clon Carlos Romero Pérez.
BZ don Antonio Teijeiro Beceiro.
RT don Jaime Beltrán Valladares.
AR don Antonio Ferrer Rueda.
RT don Rafael Mateo Romero.
TO don Manuel E. Miragaya Pereira.
AR (ST) don Francisco Lledó Bueno.
RT don Cayetano Alvarez Capilla.
AR don Andrés García Franco.
AR (ST) don José Madrid Capaceti.
RT don Juan R. Rubianes Martínez.
BZ (ST) don Alejandro Hernández Baños.
TO (ST)( don Manuel F. Duboy Sánchez.
Hl don Emilio Nebreda Gutiérrez.
.AR don Ramón Ruiz Cabos.
RT don Diego Heredia Sánchez.
AR don José Vidal Nicolás.
RT don Joaquín Zambrano Chaves.
.N.R don Prudencio Hombreiro Pazos.
MI don Manuel Hernández Martínez.
RT don Mario Agüera Sederio.
TO don Fernando Collanes Aléu.
AR don Miguel A. Montiel Ramírez.
AR don Angel Fernández Pedreño.
RT don Juan Bernal Suárez.
AR clon Rafael Sueiro Aragón.
BZ don Antonio Navarro Siem.
RT don Ricardo Gómez Vázquez.
AR don Francisco Martínez Nieto.
TO don Juan D. Freire Aneiros.
RT don Adrian() Rodríguez Simón.
ÁR don Francisco Estrada Vila.
AR don Francisco Fuentes Castro.
RT don Eduardo Alonso Buiragueño.
MA don Antonio Prades del Río.
AR don Antonio Silvera Fernández.
AR don Luis Pereiro Prieto.
RT don Agustín Cerezo Asensio.
SO don Armando Cervantes Alonso.
AR don Manuel Alvarez Santamarina.
MA don Ramón Borrás Ameijeiras.
AR don José Garcíl Castillo.
TO don Tomás García Vera.
MI don Francisco Villalobos Carrión.
RT don José L. Otero Barreiro.
Hl don Francisco Salgado yalderrama.
.A.R don Juan B. del Rosal Coll.
AR don Juan A. Martínez Iñarra.
MA don Francisco Díaz Rodríguez.
RT clon Antonio Pita Suárez.
AR don Asensio García Olivares.
AR don' José Martín Martín.
R.T don Florencio Iglesias Victorero.
SO don jesús Díaz Bravo.
MA don José González Dobarro.
AR clon Enrique Vázquez Lage.
AR don Luis García Gama.
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RT don Francisco Cánovas Díaz.
AR don Ricardo Tomé López.
•
MA don Vicente Moreno Fernández.
.AR don Antonio Hernández Esparza.
RT clon Francisco Toledo Domínguez.
.AR don Juan Vidal Neira.
MI don Eulogio Caviedes Bueno..
RT don Pedro Parro Salgado.
MA clon José Ruiz García.
AR clon Francisco Bergoños Prieto.
Hl don José García Balibrea. •
TO don jesús García Agras.
SO don Julián Bragulat Alonso.
AR don Demetrio Casado Medell.
AR don Juan M. Pérez Martín.
MA don Salvador Peñas Hernández.
AR clon Jaime P. Criado Fernández.
RT clon Francisco Cuenca Pardo.
AR don Juan Matas Romero.
AR (Si') don Angel Loureiro ,Cercido.
MA don León López Campos.
RT clon Luis M. Ramos Romero.
SO don Carlos Rey Mora.
AR don Pedro Quesada Ruiz.
AR don Juan Conesa Durán.
RT don Jesús Vilares' Fernández.
MA don Luis Araújo González.
AR don A,belardo Mesías García:
AR don Ramón Pizarro Rodio.
TO clon Guillermo_ Velo Fernández.
RT don Francisco González ,González.
MI don julio Barros Toimil.
Hl don jesús Pita Suárez.
AR 1(ST) don Adrián Espí Egea.
MA don. Manuel Páez Fernández.
AR clon Jacinto García Esparza.
RT clon Jerónimo González Alcaraz.
SO clon Luis J. Sánchez Sáez.
AR don José Pereira Calvo.
AR clon José García. Saura.
MA don jesús López López.
RT don Antonio Mariño Martínez.
11,1A. don Manuel G. de ()caña Terrones.
AR don Raimundo Martín Parrilla.
MA don Emilio- de Orta Muñoz.
RT don Manuel Cano Córdoba.
so don Alfonso. Novoa Valeiras.
M.A don Francisco Her,nández Romero.
.AR don Carlos Fernández Oranías.
MA don T.saac López Royuela.
MA don Servando Saaveclia Seco.AR don ,Miguel Ortega Rojas.
MA don Antonio Rodríguez Calero.
RT don Rosendo Pajtielo de Miguel.
TO don Rafael Arce Montesdeoca.
MI clon José Cupeiro Santiago.
MA don Isidord Rodríguez López.
SO don _José M. Fernández León.
7v1A. clon Manuel Valls Mena.
AR don Pedro López Martínez.
MA clon Manuel López Egea.
MA don Santiago Leal Medina.
RT. don José Mateo Soriano.
ÁR don Antonio Pérez González.
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MA. 'don Isidoro Pérez Martínez.
SO (fon Antonio Barba Cantero.
,
No ascienden los Sargentos primeros RT y AR
clon Amando Montebello López (sT), don Juan J.
Quintela Romero y don Alfonso Lema Suárez por
no reunir las condiciones reglamentarias.
SECCIOÑ DE ENERGIA Y PR.OPULSION
A Brigada.
Sargentos primeros.
MQ don José Olivares Agüera.
EL don Juan Rodríguez Abréu.
MQ don, José Pazos Méndez.
MQ don Abel A. Carballeira Ríos.
MQ don Pedro Cortabitarte Sanmafirtín.
EL don José María Alonso Gabeiras.
MQ clon Saúl Gascuefia. Blanco.
MO don Antonio Cardad Catoira.
EL don Antonia Devesa Conde.
MO don José Cinza Puente,
MQ don Antonio Montes. Ballesteros.
MQ don Francisco Puerta López.
EL don Francisco García Lucas.
MO don Victoriano Peralta del Hoyo.
MO don José Gutiérrez Martínez.
EL (ST), don Ginés Carrión Martínez.
MQ don Vicente, Carballeira García.
MQ clon Luis Jiménez Martos.
MO don Luis Yáñez Bengoa.
EL don Francisco Montoya Rubio.




EL don l'han J. Ameneiros Romero.
MQ (ST) don Antonio Ocampo Méndez.
MQ don Enrique López, Fernández.
MQ dón Antonio Pereira Díaz.
EL don José López López,
MQ don Fernando Martínez Ces.
MO clon Ramón Cascallar Riande.
EL don Manuel Vérez Castelo.
MQ clon José M. Abeledo Ameneiro•
:\1Q don Jaime 011ero Fraga.
EL don Víctor Castro Montero.
:11O clon Pedro Martos Fuentes.
MQ don Lino González Fernández.
MQ don 'José Porta Fonte.
EL don Ramón Silva García.
MO .clon José Melzoso Prieto.
IVIQ don Lorenzo Treviño Sánchez.
EL doá Felipé Gutiérrez Juárez.
MQ don Pedro García Pérez.
.MQ (ST) don Gumersindo García Fernández,
MQ (ST) con Andrés Veiga García.
EL don Manuel Blanco García.
MQ don César Yáñez Leira.'
MQ don Jerónimo Quesada Navarro.
EL don Francisco Pitleiro Allegüe.
MQ don Vicente López Lago.
MQ don Raimundo Roca. Cordero.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA
ARMADA CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR DEL AÑO 1977
Excmo. Sr. :
Transcurrido un nuevo ajo, otro ario decisivo en el
proceso histórico que vive nuestra Patria, nos reuni
mos, una vez más, para expresar a V. E. la felicita
ción colectiva de la Armada en la Pascua Militar qiie
hoy celebramos. A la felicitación unimos, señor Mi
nistro, nuestros mejores deseos para que prosiga
V. E. añadiendo nuevos jalones de éxito en su ges
tión ministerial, aún más meritorios en los difíciles
tiempos que atraviesa España en este periodo de
transición hacia un futuro que todos esperarnos sea
venturoso, próspero, libre de violencias y en el que
imperen, junto con la libertad, la justicia y el orden.
En el ario que hoy clausuramos, la Armada ha cuna
plido y desarrollado los planes previstos, si bien, co
mo V. E. conoce, la insuficiencia de las dotaciones
presupuestarias ha reducido, en gran medida, las rea
lizaciones que se proyectaban para la prosecución del
Programa Naval. Esperarnos con ansiedad que con
la revisión de la Ley 32/71 se pueda producir el re
lanzamiento del Programa y se alcancen los objetivos
de fuerza que han de potenciar nuestra Armada has
ta el nivel que exigen la garantía y defensa de los in
tereses marítimos ,de la Nación.
ConSecuentes con las previsiones, se han dado de
baja en el ario transcurrido algunas unidades, con un
desplazamiento global superior a las 7.500 toneladas
(entre ellas el minador Vulcano y el dragaminas
Tinto), y se han dado de alta algo más de 4.000 tone
ladas. Debieron haberse dado de baja muchas más
de esas 7.500 toneladas, pero la realidad es que se
está retrasando la eliminación de unidades de escaso
valor militar, de poco rendimiento costoso; incluso
antieconómico, porqué se ha de atender al cumpli
miento de misiones para las que la Armada aún no
dispone de unidades adecuadas.
Esta situación deficitaria de unidades se agravará
incluso en la próxima década, ya que el tonelaje glo
bal de los buques de la Armada, que se han manteni
do en unas 200.000 toneladas de promedio en los úl
timos quince años, quedará reducido a 125.000 tone
ladas en 1983, pese a las nuevas construcciones que
en el futuro puedan emprenderse con motivo de la
revisión de la Ley 32/71. La Armada tendrá serias
dificultades para cumplir su misión en dicha década,
porque si bien es cierto que más de un 50 por 100
de sus unidades serán de moderna construcción, no
lo es menos que aún quedarán más de un 40 por 100
que precisarían ser reemplazadas por rebasar los trein
ta y cinco arios de vida.
Corresponden al tonelaje dado de alta: una fraga
ta, la Extremadura, última de las cinco del tipo DEG
cuya construcción de serie se inició hace ahora diez
arios ; un patrullero, el Cadarso, y dos patrulleros li
geros, el Barceló y el Laya, los tres entregados pro
visionalmente a la Armada. En la Empresa Nacional
"Bazán" de San Fernando se ha recibido el patru
Ilero Bonifaz, listo de casco y máquinas, para proce
der a la instalación de su armamento en Cartagena.
En la Bazán" de San Fernando prosigue la cons
trucción de los patrulleros Villaa.mii, Recalde y Alse
do, éste en período de pruebas para su entrega pro
visional a la Armada, y la de los patrulleros ligeros
Javier Quiroga, Ordóñez, Acevedo y Cándido Pérez.
En Cartagena continúa la construcción de dos sub
marinos de la serie S-70 y de las cuatro corbetas de
la primera serie de la clase Descubierta, de las que
las dos últimas ostentarán los nombres de Infanta
Elena e Infanta Cristina. En mayo se dio orden de
ejecución a la "Bazán" de El Ferrol de otras cua
tro corbetas de la misma clase, correspondientes a la
segunda serie. •
En 1976 pasaron a la situación de plena operativi
dad íos buques hidrográficos Malaspina y Tofiño y
los auxiliares Antares y Rigel, constituyéndose con
ellos dos comisiones hidrográficas para operar en el
Cantábrico y Mediterráneo, respectivamente. El To
fiño'ha participado, además, en la campaña .geodiná
mica llevada a cabo en el Mediterráneo, con la inter
veneión del Instituto Hidrográfico y Observatorio de
la Armada.
En breve entrará en servicio la Red Territorial de
Mando, así como el nuevo Centro de Comuincaciones
del EMA ; asimismo se ha tomado posesión de los
terrenos donde se ubicará la nueva Estación Radio
de este Estado Mayor, habiéndose iniciado las obras
de construcción ; también se han acelerado los trá
mites de compra de los terrenos para la Estación re
ceptora de la Zona Marítima de Canarias.
Operativamente, la Armada ha desplegado una in-.
tensa actividad a lo largo de 1976. Ha participado en
la evacuación del Sahara, tarea que se cumplió sin
percances de carácter técnico, pese al número de via
jes realizados y al volumen de material transportado.
También ha desarrollado sus planes de adiestramien
to de unidades individuales y colectivas ; 'ha realizado
siete ejercicios de conjunto, en los que han participa
do todas las unidades operativas, incluidas las fuerzas
de Infantería de Marina, como en el ejercicio "Car
boneras", y se han llevado a cabo once ejercicios con
marinas extranjeras, todos a plena satisfacción por
ambas partes. Las experiencias adquiridas en todos
estos ejercicios son de gran valor en cuanto que de
puran y ofrecen nuevas perspectivas al acervo de pro
cedimientos y tácticas utilizados por la Armada ; así
lo demuestra, por ejemplo, la confirmación de obtener
detecciones submarinas a muy largas distancias.
Por el acontecimiento que significó el viaje de
SS. M. los Reyes a algunos países hermanos de
Iberoamérica, son dignas de mención la comisión rea
lizada por la fragata Cataluña a Santo Domingo, en
los meses de mayo y junio, y la llevada a cabo por
esta misma fragata y 'la Andalucía, en octubre pasado,
a Colombia y Venezuela. La Cataluña realizó un pos
terior viaje a los puertos brasileños de Bahía y Río
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de Janeiro. El buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y la fragata Asturias participaron en la revista
naval celebrada el 4 de julio en Nueva York con mo
tivo del bicentenario de la Independencia de los Es
tados Unidos.
La Armada ha prestado también sus habituales au
xilios y colaboraciones al Ejército de Tierra, a fines
de transporte, y al Ejército del Aire mediante la co
laboración en ejercicios de defensa aérea.
En el terreno de la Guerra Electrónica, cuya cre
ciente importancia en la Guerra Naval es una cuestión
que debemos tener siempre presente, se han realizado
diversos ejercicios de adiestramiento en la mar, así
como cursos para Oficiales y Operadores en el ex
tranjero y en la ETEA.
Una tarea importante llevada a cabo en la Arma
da en el ario pasado es la referente a los probremas
de la Informática, otro medio que. corno la Guerra
Electrónica, condicionará cada vez más en el futuro la
eficacia operativa de las fuerzas navales en la mar.
En este campo de la Informática se finalizó en 1976
la redacción del Plan General de Informática de la
Armada, encaminado a la progresiva mecanización y
automatización de la gestión administrativa ; se está
desarrollando un sistema de archivo para la Sección
de Inteligencia del EMA, con vistas a la futura me
canización de la información ; se ha formulado la de
finición del, futuro Centro de Programas Tácticos y
de Adiestramiento, orientado, en principio, al apoyo de
patrulleros y corbetas, aunque también se estudia la
estructura del que precisarán las fragatas DEG como
consecuencia de la digitación de su sistema de misi
les ; se procede a la inspección de las pruebas de los
sistemas de dirección de combate de los dos primeros
patrulleros y se preparan las codificaciones para los
programas operativos de patrulleros y corbetas, de
sus aplicaciones tácticas y de evaluación de la amena
za aérea.
En lo concerniente a los problemas orgánicas y de
personal cabe destacar las reorganizaciones de las es
tructuras de material, de la admnistración económi
ca de la Armada, y del Cuerpo de Máquinas, esta
últma con vistas a la resolución progresiva de los pro
blemas existentes en dicho Cuerpo, los cuales, igual
que los que afectan a otros Cuerpos, tiene V. E. siem
pre presentes. Manifiesto aquí, señor Ministro, nues
tro agradecimiento por la constante preocupación de
V. E. por todo lo que se refiere a mejorar el bienes
tar del personal que, indudablemente, repercute en la
moral y espíritu militar de la Armada.
Por su trascendencia, merece una mención aparte
la incorporación a la Armada del primer grupo de
aviones AV-8 "Matador". Nadie ignora en la Ar
mada, señor Ministro, los esfuerzos prodigados por
V. E., reiterados durante muchos arios de su carre
ra, para alcanzar la realidad de la que se enorgullece
huy nuestra corporación. Hacéis así efectivo, señor
Ministro, como señala nuestra Ley Orgánica, vues
tro cometido de capacitar a la Armada para que pue
da cumplir la misión que tiene asignada. Como prime
ra autoridad militar que soy de la cadena de mando
, naval y responsable de que la Armada cumpla su mi
sión, según determina la misma Ley Orgánica, os doy
por ello las gracias, señor Ministro, en nombre de
cuantos servimos a la Patria en esta corporación.
Recientemente. Su Majestad el Rey, el Presidente
del Gobierno, el Vicepresidente para la Defensa y los
Ministros militares, y todos los que tuvimos el privi
legio de presenciar las demostraciones aéreas conme
morativas de las 100.000 horas de vtielo de nuestras
aeronaves de ala rotatoria, hemos podido comprobar
el elevado grado de preparación y entusiasmo de los
hombres que forman los cuadros de la Flota y del
Arma Aérea de la Armada.
Pero más que destacar los parabienes y la satisfac
ción que sentimos ante tal realidad, quiero, señor Mi
nistro, llamar la atención de todos para que se tome
cabal conciencia de los problemas que plantea el cam
bio cualitativo experimenlado por la Armada con la
incorporación de los aviones "Matador", porque la
recepción de estos aviones y su hábil manejo por
parte de sus pilotos no es sólo una meta alcanzada,
sino también el principio de una ingente labor cuyo
fin ha de ser que nuestra fuerza naval conserve e in
cremente las capacidades ofensivas y defensivas que
le proporcionan esos aviones ; unas capacidades que
se han de mantener si queremos que sean realmente
eficaces en aras del equilibrio táctico que tanto nos
cuesta conseguir para nuestra fuerza naval.
Se ha conseguido un nuevo e importante hito hacia
el logro de ese equilibrio táctico, que para nosotros no
es otra cosa que la coherencia operativa, en las tres
dimensiones del espacio marítimo, contenida en el pe
queño grupo de combate al que aspira la Armada y
que reclama aquella parcela de la defensa nacional
cuya responsabilidad le corresponde. Al incorporarse
los aviones "Matador" se ha logrado que ese grupo
de combate disponga de cierta capacidad de defensa
y apoyo aéreo para operar en zonas situadas más allá
del radio de acción de la aviación propia basada en
tierra, liberando a ésta, además, de la servidumbre de
desarrollar esfuerzos aéreos suplementarios incluso en
zonas donde le fuera factible operar.
Pero aún quedan otros jalones inmediatos que se
han de alcanzar, no menos vitales que el anterior, co
mo son la consecución del portaaeronaves que ha de
sustituir al viejo Dédalo, y las fragatas que han de
completar la escolta de éste en unión de las actuales
DEG; el de dotar a la mayoría de nuestros buques de
misiles superficie-superficie ; y el de disponer de una
fuerza naval anfibia que sirva de vehículo moderno
y eficaz a unas fuerzas de Infantería de Marina que
mantienen un alto grado de adiestramiento, eficacia y
un elevado espíritu. En la mente de todos siembro la
semilla de meditación exigida para la resolución de
los problemas de personal, de mantenimiento, de
adiestramiento y adquisición de experiencias operati
vas en áreas marítimas hasta ahora vedadas a nuestras
posibilidades de acción ; de problemas de presupues
tos, de planeamiento y programación, en suma, que
se han de resolver en todos los niveles para salir airo
sos de una empresa que compromete a la Nación en
tera, puesto que de su seguridad se trata.
Es evidente, y con ésto me limito a transmitir io
que se manifiesta en prensa. y publicaciones especia
lizadas extranjeras respecto a la potencialidad y pre
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sencia de España en el mundo, que la proyección ma
rítima de nuestro país juega un papel de primerísimo
orden en la estrategia que despliegan los dos bloques
enfrentados. No es mi intención enjuiciar tales pre
sencias y potencialidad, pero sí me creo en el deber
de expresar algunas ideas básicas que merecen tener
se en cuenta cuando se trata de la fijación de los re
cursos mínimos que precisa nuestro poder naval.
En primer término cabe advertir que la geografía
de las naciones no responde ya a la representación
gráfica qué habitualmente contemplamos en los ma
pas terrestres ; por ello reclaman, al considerar pro
pios los recursos económicos en ellas contenidos, pro
longaciones geográficas sobre los fondos marinos ex
tendidas hasta 200 millas de la costa. En segundo lu
gar ha de tenerse presente que, en virtud de acuerdos
concertados con otros países, España ha suscrito
compromisos de cooperación y defensa en zonas me
diterráneas y atlánticas de interés común. Por últi
mo he de resaltar una realidad, convertida en cons
tante histórica ; es el hecho de que una España debili
tada por la falta de un poder naval eficaz se ha visto
siempre sometida, en contra de sus propios intereses,
y precisamente por causa de la posición geoestratégica
de la Península y de las provincias insulares, a las
-apetencias de estrategias extranjeras, que encuentran
en aquella debilidad su mejor vía de negociación y
presión.
Desde cualquiera de estos tres puntos de vista. tan
to la defensa del espacio marítimo-económico corno la
del marítimo-estratégico, exigen, si España pretende
llevar a cabo cualquier tipo de política exterior, que
la Armada esté en condiciones de afrontar las respon
sabilidades ineludibles que le impone la salvaguardia
de los intereses nacionales que a ella se le confían.
Esta es una realidad, señor Ministro, harto procla
mada por V. E. en multitud de ocasiones y que me
permito reafirmar aquí con la esperanza de que el
país entero adquiera mayor conciencia de la necesidad
de proporcionar los apoyos que la Armada precisa.
Ultimamente se escribe en la prensa nacional v ex
tranjera, tanto en la de información diaria como en la
especializada en tenias militares, sobre la posibilidad
de que se incorpore nuestro país y con él, no lo olvi
demos, nuestra geografía, a una organización de ca
, rácter militar. No voy a enjuiciar aquí las ventajas o
los inconvenientes que, desde el punto de vista mili
tar, traerían consigo tal incorporación ; pero conviene
estar atentos para no dejarse deslumbrar por cantos
.de sirena que ofrezcan tareas de relevo a nuestros
Ejércitos, que podrían ir en detrimento de las obli
gaciones que les impone el mantenimiento de la sobe
ranía nacional, si con ello se descuida la salvaguardia
de los auténticos intereses del país.
La condición insular de España, ya que la Penínsu
la puede considerarse como una gran isla, y su de
pendencia del mar imponen, si se quiere disponer de
un adecuado grado de libertad de maniobra político
estratégica de cara al futuro, el mantenimiento' de
una presencia naval, y también aérea, efectiva, para
defender las zonas de interés vital del Mediterráneo,
del Estrecho y sus accesos y del Atlántico, sin perder
de vista que por esas zafias discurre la mayor parte
del tráfico marítimo de España, de cabotaje y altura,
incluido el de recursos energéticos, y que no quedan
limitadas a las regiones próximas a las costas.
He de añadir, por último, que las amenazas que
gravitan sobre la encrucijada geográfica en que está
situada España, peninsular e insular, son cada vez
más acusadas y más difíciles de contrarrestar. El cre
ciente poder naval soviético, cada vez más apto para
operar en zonas oceánicas, su permanente presencia
en el Mediterráneo y el progresivo proceso de envol
vimiento estratégico del continente africano por el sur
del cabo de Buena Esperanza, siguiendo la trayectoria
de las derrotas del petróleo que fluyen hacia Europa,
son hechos que no requieren ulteriores comentarios,
pues son harto conocidos en todos los medios políticos
y militares de Occidente.
Pero sí quiero destacar, por ineludible, su inciden
cia estratégica sobre el archipiélago canario, situado
en posición de avanzada, que apunta hacia esa zona ,de
conjunción de derrota petrolera del mundo libre y ha
cia las rutas de comunicación marítima con Iberoamé
rica, y,
-
por tanto, la necesidad de potenciar militar
mente el archipiélago, sobre todo en los aspectos na
val y aéreo, lo cual es una exigencia prioritaria tras
la evacuación del Sahara por parte de España ; un
importante paso se ha dado, empero, hacia esa poten
ciación con la iniciación del estudio y futura cons
trucción de una nueva base naval. en Gando.
Termino, señor Ministro, reiterándole la sincera
y respetuosa felicitación de todo el personal de la Ar
mada, del cual soy portavoz, rogándole transmita a
Su Majested el Rey nuestra lealtad y nuestros mejo
res deseos de futuro en la Pascua Militar que con
memoramos, así como la afirmación de que nos man
tendremos siempre unidos entre nosotros con las
demás Fuerzas Armadas, afrontando con serenidad
las difíciles circunstancias actuales, seguros de que
así, siguiendo el admirable ejemplo que nos ha dado
el pueblo español, servimos del mejor modo a la Ar
mada, al Rey y a España.
LXX Miércoles, 12 de enero de 1977
Número 9.
MQ don Ramón Picallo Fernández.
EL don' Pedro Guillén Gutiérrez.
MQ don Pascual Casado Moreno.
MQ don Seryando Beardo Domínguez.
EL don José Rodríguez Ferreiro.
MQ don Antonio Couce Cupeiro.
MQ don Vicente Pérez Penedo.
MQ don José L. González Fernández.
EL don Ricardo Sánchez Navarro.
MQ don Fernando Guerrero López.
MQ don Manuel Couee Cupeiro.
EL don jesús Pazos Seijido.
MQ don Juan A. Conde Fernández.
MQ don Emilio Anido Somorrostro.
MO don Sebastián Pendón Melgares.
MQ don Jaime Gáleiras Rodríguez.
No ascienden los Sargentos primeros Mecánicos
don Gaspar Marcos García y don José Vázquez
S'emane y Sargento primero Electricista don Vicente
.Vázquez López por no reunir las condiciones regla
mentarias. Queda incluida en los ascensos de esta





























don Francisco Sánchez García.
don Antonio Ferrer Celeiro.
f(ST) don José ESpiñeira Montero. •
don Manuel Moguer Dionis.
don Mariano Velázquez del Rey.
don Manuel Rodríguez Bouza.
(ST) don Pedro j. Coba Guerrero.
don Antonia Rodríguez Somorrostro.
don José Heredia Sarrió.
don Manuel Olmedo Luque.
clon José Marza Juny.
don Antonio Vilaro Gallego.
don Jaime Pintos Urrabieta.
don Rafael Leal Rodríguez.
don Ismael Rico Abeledo.
don Juan Bouzón Carro.
don Pedro Sánchez Amaya.
don Antonio Rodríguez Valencia.
don Vicente L. Valverde Sillero.
don Juan Martínez Marín.
don Mario Barreiro López.
don Esteban de la Paz Román.
don Félix Luján Gallego.
don Joaquín Fuentes Roniero.
don Antonio Galindo Pérez.
Queda incluida en los ascensos de esta Sección la
cuarta vacante del turno de amortización.
Madrid, 1 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzhlez-Aller
Eixcmos. Sres. ..
Sres. ...
'isclenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 30/77, del Director de Reclu
tamiento 'y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval y por haber superado' las prue
bas de aptitud para acceso a la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales, para las que fueron admiti
(los por Resoluciones números 1.080. y 1.147/76
(D. 0. núms. 237 y 252, respectivamente), se nom
bran Sargentos del Cuerpo de Suboficiales, con an
tigüedad de 20 de 'diciembre de 1976 y efeci os ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona, debiendo que
dar escala fonado por el orden que se expresa a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo
Especialidad :
Sargento de 'Marinería Maniobra don José Souto
Iglesias.
Sargento de Marinería Artillero don José Pereira
Mota.
Cabo primero Especialista Artillero José Ogando
Dopazo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan
julio Seoane López.
Cabo primero Especialisa Escribiente (ST) Lau
reano Díaz Piñón.
Madrid, 7 de enero de 1977.
u. EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Orden Ministerial núm. 35/77 (D).—Se amplia
la Orden Ministerial delegada número 460/1975. de
fecha 13 de mayo (B. O. del Estado núm. 135 yD. O. núm. 126), que publica la clasificación del per
sonal civil del Organismo Autónomo Patronato de
Casas de la Armada, en el sentido de que s'e incluye
en la mismas a don Nicanor Urdampilleta ampoa
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mor, con los siguientes, datos y a continuación de
clon Matías Pellitero Aragón:
Personal laboral.—En activo: Portero.
Fecha de nombramiento: 19 de julio de 1969.
./ladrid, 7 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




(Del B. O. del Estado núm. 5, pág. 271.)
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Prueba especial de aptitud artistica para Músicos
de tercera y Sargentos de Banda.
Resolución núm. 3/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A los efectos que determina la
Orden Ministerial número 794/75 (D), de fecha 25 de
octubre de 1975 (D. O. núm. 242), se convoca a los
Músicos de tercera y.Sargentos de Banda, que cuen
ten con diez arios en el empleo o los cumplan den
tro del año 1978, para efectuar el examen a que se
refieren los artículos 2.° y 3•0 de dicha Orden Mi
nisterial.
2. Los exámenes, ante el Tribunal que previa
mente se designará, se celebrarán el día 21 de marzo
de 1977 en la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid, sita en la calle Arturo Soria, número 291.
3. El personal que supere las pruebas y cumpla
los diez años de antigüedad en el empleo después de
la celebración de los exámenes o dentro del año 1978,
quedará pendiente de ascenso hasta contar con este
requisito.
4. Las instancias, debidamente informadas, soli
citandó tornar parte en el examen, deberán ser dirigi
das al excelentísimo señor Almirante Director de En
señanza Naval y cursadas por el conducto reglamen
tario. debiendo tener entrada en el Registro General
cle este ninisterio antes del día 15 de febrero pró
ximo.
Madrid, 5 de enero de 1977.





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 4/77, de la Dirección de En
eñanzin. Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
1/4,idencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. nlims. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Mónica Mateo
García-Barros al Alférez de Fragata (RN) eventual
de la TM:FRENA don Santiago Antonio Bustillo
Núñez.
Madrid, 5 de enero de 1977.






Orden Ministerial núm. 36/77 (D).—Por haber
sido nombrado Alférez Alumno del Cuerpo Jurídico
de la Armada por Orden Ministerial número 1.222
de 1976 (DI) (D. O. núm. 297), causa baja en la Ins
trucción Militar para la Formación de las Escalas de
!Complemento (IMECAR) don José Alberto Fernán
dez Rodera.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 37/77 (D).—Por haber
ingresado en la Sección de Sanidad de la Armada de
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales por Or
den Ministerial número 1.223/76 (D) (D. O. núme
ro 297), causan baja en la Instrucción Militar para
la Formación de las Escalas de Complemento (IME
CAR) los siguientes Aspirantes de la Especialidad
de Ayudantes 'Técnicos Sanitarios:
Don Fulgencio Barrachina Martínez.
Don José Jesús Verdú Ibáñez.
Don Andrés Alcaraz Ríos.
Don José María Rodríguez Pérez.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 32/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se disi)one que el Coro
nel de Infantería de Marina Grupo "A" (G) (GC)
don José Luis Sobrón González, cese en la 'Coman
dancia General de la Infantería de Marina y pase
destinado de Secretario General del Instituto Social
de las Fuerzas Armadas.
Hste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE





Graifiración por permanewcia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 19/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, con arreglo a lo señala
(lo en el apartado (1) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y- en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al Tenienté
de Navío don Teodoro de Leste Contreras el dere
cho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a 1 a vigencia de la Ley número 11,3/66
(D. O. núm. 298), durante un ario, ocho meses y
dieciocho días, a partir del día 1 ele septiembre
•
de 1976, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 30 de agosto de 1976.
Madrid, 7 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 5/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), complementada
por las números 20/73 (D. 0. núm. 169), 29/74
(D. O. núm. 167) y 47/75 (D. O. núm. 8776),
concede al personal de los Cuerpos de la Armada que
a continuación se detallan y que figuran en las rela
c:ones anexas los trienies acumulables en el número

















'Madrid, 31 de diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE
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... D. Carlos Lamas Montes ...
... D. Mariano Herranz Perruca
D. Domingo Jara Serantes
... D. Manuel de la Herrán Pastor ...
.
... D. Joaquín Boado González-Llanos ...
... D. Jorge Flethes Scharfhausen
... D. Francisco Bendala Vega ...
...
D. Juan José Romero Caramelo ...
...
D. ,Carlos Sánchez de Toca Acebal
... D. Andrés Carrasco Iniesta
D. Sabino Collazo Varela ...
D. Sebastián Juárez Herrero .
JuliánTuli Carlos Medrano Muñoz ...
D. Federico Montero Ramírez
... ••• •••
•••
D. Juan Diaz Agüera ... ••• •••
D. José María Gómez Trujillo
... D. Manuel Rebollo García ...
.










... D. Ubaldo Viniegra Velasco
... D. Miguel Godoy Mérida ...
... D. Ginés Pérez Galiana ...
... D. José Pazos Rivas ... .
... D. 'Juan Barral Domínguez ...
• •
• • • • • •
• • • • • • I.
• • • • •
• • • • • •





Alf. de Navío (EE). D. Argimiro Arnoso Filgueirá .
Alf. de Navío (EE). D: Joaquín Pardo Rodríguez








































... D. Adolfo Barrientos Pérez ... .
e • • • • • •

































































CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
... D. Ramón Estrada Sánchez-Ocaña
...I D. José Luis Iglesias Míguez
...ID. Miguel Montáñez Sánchez ...
D. Antonio Martín Caloto
...! D. Manuel Guimerá Beltrí
.' D. Fernando Manzano Verea
..., D. Recaredo Fidalgo Fernández ...
..., D. 'Carmelo Torres Briñón .
.., D. Ramón Espinosa Rojí
...
D. Germán José Leira Rodríguez ..
... D. Victor García Alonso
...
... D. Ildefonso Rastrojo Ardila
D. Jesús Rodríguez Vázquez
D. Jesús Rey Gómez
D. Juan López Marín ... ••• ••• •••
D. José Rico Rey ... .
D. Rafael iCejudo Rosas ...















• • • • • • •
•
• •









• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •




















Coronel ... D. Jesús Suárez Mosquera
Comandante (RNA). D. Francisco Montes Nocete
Capitán (RNA) ... D. José Pardiñas Iglesias ••• •••
Teniente (RNA) ... D. Angel García Gregorio ••• •••
Teniente (RNA) ... 1 D. Ruperto Valles García
Teniente (RNA) ... D. Martín Bueno Pintado
Teniente (RNA) ... D. José Fábregas Aneiros ••• •••
Teniente (RNA) D. Juan Rodríguez de las Casas




• • • • • •
. . .
• • • • •

























































































3 I 1 febrero 1977






































































































































D. José Martín de San Latireano
D. José Luis iMartínez Angulo ...
D. Angel Antonio Casas Delgado ...
D. José María Ortega Perucha .
D. Manuel Angel Goyandes Fernández
D. Benigno Castro Pérez ... •••
D. José Luis Valeiras Poch
D. Francisco Sánchez Gómez ...
D. Jesús Basterrechea Cubeiro
D. Manuel Pérez Barreiro •••
D. Julián Fernández Agras
D. Manuel González Montero ...
D. José Iglesias Díaz ...
D. Julio Miguel Pedreira Viaño
D. Darío Alvarez Pérez ...
D. Antonio Martínez Alvarez-Castro

























ID. Manuel Blas Osorio (1)
D. Pedro Vez García ...
...




... D. Salvador Deudero Serrano (2) ..• ••• •••1
General Inspector ...
Coronel ... ••• •••
Tte. Coronel ••• •••
Tte. Coronel ••• •••
Tte. Coronel ••• •••














Capitán ... • ••• ••.
Capitán ... ••• •••
Capitán ... • ••• •••
Capitán ... . ••• •••
Capitán ... . ••• •••
Capitán ... ••• •••
Capitán ... . ••• •••





















(Sección de Medicina) -
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez
D. Ricardo Carrero Fernández ...
D. Conrado Montesinos Ferrando ...
D. José Brotóns Picó ... ••• • • ••• •
D. Ramón Díaz Carnelo •••
D. José María Mengs Felipe ... ••.
D. Francisco J. Pérez-Cuadrado de Guzmán
D. Juan Miguel G-oenechea Alday ••• •••
D. Enrique Goas Chaos
D. Carlos Troncoso Regordán •••
D. José M. Cabrera Clayijo ••• •••
D Miguel Escalona Fernández ... ••• ••• •••
D. José López Sánchez ... ••• ••• •••
D. José Sicre Buenaga
D. Manuel Macías Miguel ... • ••• • •••
D. Justo García Calleja ... ••• •••
D. Andrés Guerrero García ...
D. José Luis Pérez-Cuadrado de Guzmán
D. José María Vivancos Sandes
D. Ignacio Esteban Alberto ...
D. Gonzalo Enríquez Broncano
D. Guillermo Yáñez Marchena •••
D. Miguel Rodríguez Santamaría •••
D. José Ignacio Arance de Prada •••
• • • • • •
• • • • • •
• e • • • • •
(Sección de Farmacia)
D. Francisco de P. Sánchez Limón ..
• • •



























••• .D. Jaime Inocente Altozano Moraleda
D. Fernando de Querol Lombardero
••• D. José Ramón Cervera Pery
••• D. Esteban Rodríguez Viciana ••• .
••• D. Miguel Guerra Palacios ...
••• D José Espinosa Carmona •.• •••
••• D Agustín Corrales Elizondo •••
••• D. Luis Fernando Vigier Glaría •••
••• D. Antonio Mozo Seoane
























Sub. Of. comenzar el abono
2 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
1 1 febrero 1977
8 5 1 febrero 1977
8 4 1 febrero 1977
10 1 enero 1977
10 1 febrero -1977
9 1 febrero 1977
1 enero 1977
15 1 febrero 1977
11 1 febrero 1977
10 1 febrero 1977
10 1 febrero 1977
10 1 febrero 1977
9 1 febrero 1977
8 1 febrero 1977
7 1 febrero 1977
8 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
5 1 febrero 1977
5 1 febrero 1977
5 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
6 1 febrero 1977
8 i 1
. febrero 1977
7 I 1 febrero 1977
10 11 enero 1977
3 1 enero 1977
3 1 enero 1977
2 1 enero 1977
2 1 enero 107
2 1 enero 1977
2 1 enero 1977
2 1 enero 1977
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•D. José Porta de la Encina ...
D. Alfredo Oliva Murcia ...
.._ D. José Sempere Miguel
... D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño
... D. Juan P. Casamayor Coloma
















Sub. Of. 1 comenzar el abono
7 1 febrero 1977
7 1 febrero 1977
7 1 febrero 1977
7 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
4 1 febrero 1977
OBSERVACIONES:
(1) (2) y (3) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones de ALPER núms.
y 1.306/76 (D. O. núm. 288) en la parte que afecta a los interesados.
Permanencias.
Resolución núm. 20/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo señalado en
el Decreto número 1.155/75. de 2 de mayo (D. D. nú
mero 124), Orden Ministerial número 502/75 (DIA
RIO OFICIAL núm. 141), y disposiciones complemen
tarias, se concede al personal de la Armada qué a
continuación se relaciona los premios de permanencia
en el número y circunstancias que se expresan :
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Rosa Casal.—Una permanencia.-460 pesetas men
suales.—Efectos económicos : 1 de julio de 1974.
, Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Rosa Casal.—Una permanencia.-500 pesetas men
suale.s.—Efectos económicos : 1 de enero de 1975.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Rosa Casal—Una permanencia.-570 pesetas men
suales.—Efectos económicos : 1 de enero. de 1976.
Cabo primero Especialista Artillería Asterio Fer
nández Sánchez (1).—Una permanencia.-570 pese
tas mensuales. Efectos económicos : 1 de julio
de 1976.
Cabo primero Especialista Artillero José Salgado
Raposo f(1).--Una permanencia.-570 Pesetas men
suales.—Efectos económicos : 1 de julio de' 1976.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan Jaime
PAlbarracín.—Una permanencia.-570 pesetas men
fsuales.—Efectos económicos : 1 de febrero de 1977.
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución nú
••••■■••••
1.246/76 (D. O. núm. 279)
mero 1.041/76 (D. O. núm. 229) en la parte que
afecta a los interesados.
Madrid, / de enero de 1977.
EL ALMIRANTE






A las 11,00 horas del día siguiente al en que fina
lice el plazo. de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, tendrá lugar en la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de La Carra
ca la primera fase del acto del concurso (admisión
previa), para la adjudicación del suministro de carbón
y leña a Unidades de la Marina (Dependencias de
tierra y buques) de la Zona Marítima del Es--
trecho, durante el afio 1977, por un importe de
1 6.765.620,00 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y de las especificaciones técnicas, modelo de pro
posición, documentos y fianzas que deben presentar
los cohcursantes, se encuentran de manifiesto en la
Secretaría de la expresada jefatura de Aprovisiona
miento, todos los días laborables, en horas de oficina.
Las proposiciones v documentación deberán ser en
tregadas en mano por los licitadores en el acto del
concurso, una vez constituida la Mesa.
El importe del presente Anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Arsenal de La Ca.rraca, 3 de enero de 1977.—El
jefe de Aprovisionamiento, Tomis CollnIntes Ce
ballos.
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